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Y_.. Caletoolei' wlilldl .... lnt,.lil-
lllhll<llut ,.., anot a la .... r &diU. 
.. -~loll .... jldt ........ bllNell ..,. 
U. U..._ H•llh 0...\llo", Ill Eut 
11tii8\J'ftto 
Theea....,.r"'lt..ol.,.tl>ouiiiOI 
Yklcllah aiWI Eafllllo matkr and ha..l 
llaakMaftf7laalnldl ...... la~awt­
.... rtfdM .. ut.E~­
O..O....,U....ol>llttMr~toplca. 
,. .... ...., .... uan-.lfosh..,ulo 
......... ., ... u,....MIOdlta!Cllale 
aaoiU..U.U..O..tal~t, 
•llkll ''" ""'rt....u • ..._.....a 
k_..tao..-""'"•"d•re .. ...,u 
... '"""'badkU... 
TIMc.olandototlblarurolrawa 
aptelal lttelltlooo to tloe otualla a1 
U.~l..n iiJtlila-.~ 
at .. Orlloapadla o.,.n-t .... ..,. 
r.nn .. ooedkaiM•'"-udlftiii.MIIt 
::!"~...,olllld"'.,...''""'Ditf.a:f 
llalto ten. oltlleu.lawl•• anlorp-
""""' ot the O.~tal Dtpa~nt, •lilkb 
•IUha"E.eaohal .. ollolwlilkhwUibt 
""""to .. __ ,..t .......... . , 
....... t~..,_tlila!etS--"'" 
.,.w,. . 
TheCjllolldo.rla.U.Wbotad..,.IM 
~~~~ ... ~ 
.tlila ........... __ ,n...- .... 
tal...,. ..,. alllnc at tloe U11laa HWU. 
o..ter.lll Eut11tll8b'HL 
....... ...,._ ••• lt2!, 
A Letter from England 
a, CV&Ll'M aHA&P 
ti-a.. O.flJ' II«Uo! &rrin,) 
The Real Price of Coal 
nPOrla tU fll-ulalloa ., rt. ... 
._,K.,..t..,oflllf!-kMHotols 
ot Ott naalalll& -• pri...,on Ia tb 
eu.t..., lblleo¥\q ~1 o\1!1 111 1JML 
T1w ltril&h ""-"" Ulll>~~ C"&...,. 
po.udareMlallo.hlil!aftll!]ecl, 
J.ut WHII, .,....MI-a the IJinJU.Ith 
laYrn,U..Iot.~fa .. .ra......_,. 
, .. . .-uu .-lootlou,- ~-· 
~tl~!kdal.......U.Urill.till 
.............. B..,ua_...,. 
al bet, Gnat Brit&Uo io I• 1 ""7 
w-':,..liM-.illonpnlto.U...a 
~-~ .. Ec:rJotl-
_. , ........... &l&M-+\Io,.U.. deal,......... .. .._ .. _;. __ 
_ , .. 1-.illolloe....U.CO..t~~ 
lloatllao"'- '-...... "'"""*""' f-•• ~......u,..._.,_ 
~or.w.-.... ,la.,..._ ........ 
..................... lU.... 
TWOaooo n aHT&.:S 
lmtkc..,..o(llo<lpuLw.U.two 
coed lleiiWn Ia U..ut~htl:Al u .... 
oltl'M<!_a ... j...UC. U.n diM.. 
'I"HrfKP,IIawWtlrdill'tnllt..-.rs, 
IG r T. J. CoW .. ·Sud'tnon bdolln'l 
to 0.0 wuu. .. Monb croup of tM 
olahlla, wu a ... ,. Sodollol and oaw 
Manrton.UW..hillclu.l<lhrovatr. 
artoacl nof~ulolp, •hllt WlLfrH 
lko'"nBho.ntolwa,..uU~h.i-lf 
a Tof'f, to wlllcll Pt.rt7 bf blrth ~ncl 
tnclltlonl-.dldb.loac~o• 
-..Uaiiii&U.rlofforolp.J>OIItles.aot.o -
btr ... Britloh peollryht tn.ot." 
"""Tol')'lnl wer~ upo!H opon. 
Tho last u ... I oaw lfr. Cobclu 
Sandu..c11>, H wu at hil printlnr-
pnula WllUo,. Monio'a okl b.ou.e 
111 lloa ri'1'10r at Uammenalth. _.ll.o11 
foheflllllo.U..,.f...,tllobenli!"l 
Mnoficnt't loe Ud broll&'bl to ,.,dM· 
tlooo lsloloedltlonoofKom.•alloob.. 
A11of or Sir Wilfred &hmt .,,. IIHt~at 
IUIDOf'f b I .. totlq Iliad wltJi bi .. 
ata-.lal..caiMrlll&'iiiLondM,jul 
aMttbtW..ofU.~..-.iioo­
doflllt Ia F.Qpl , 'lr\iclo called !ortll 
- of Ilia ,U.apot dorta Ia wri~ 
lotSaplnrttloaron411ctofU..8ritW. 
111 ocaopolM11 of that ucetry. Do 
wul•tloeprioooofli!otitelo,Ht .. 
~~,.::: :~ .. 7~ .~ 
o'ld,.btl;aadll la aa o ....,p}tottbt 
oaolloiltb ofld•ta-d&J•bu Olttl 
IHU at lho ot&t.llaf J:npt. 
Kft for o.U t1oe roW. ....,. · a~ae.~, S... ,. ... ,. ap wlllLo o• a apeak· 
.. t for U.. •bole wotW •d all ltl lq tear Ia Colo~do I wu 011 • tnl11 
nm h• liMa •~c~ ~~.!:!NE~~~ ~~D:: rol~ •• ~-L ... k .. ~••" ~~~-~~~::=~"': ::::r.~::J!:-E2~~:=~~ 
.. m.,. tiM ,.....'*"" otrib of do"' dlll'oniKe to t~e •l~r. fu , .,. prin ..... tloe frlctott. l fot. u.- flrtJ'· tloat dooked doe ,.,......,. ,.._.._ 
•lao~ -s.- atamotl"' '"'lr"' t f loot• l:o ta •1,. lhoe - · oe"<n aiaer. ia Callfonolo. Ucl ta I•· Not lone IMftN l.kcrow af 1 fnlP( 
d•HL tloe prioo ollll&.l. Ho l"b"' rolcl aad """"If nourb -..Ju to UN tM piU.IH'I that ,,... \ra ta lilt\ death 1" tbat a•fll1 ...,,. 
"-• • IUUrr ol fHI , lloo .s,.~r olou ... 1 for hio barroll urtkatono. f<!l ht ,.lded U.. r""'ta 111d ,..., for t•oir 111 tbo .,.. touoL The ~on11r ot 
~=~ thr ,..loot tl tul• X• ~· :!:: 0~•:':.1 ~::~• :::r.'"t~. •.::he:~ '"7:.~ ~ .,n>tlon ., .. Mu !~u'•:.:"':':".i :; :::~~ 
1\. rul prier at ...,.1 Li .. , t.,.. ~~ ~ hf~. ltft,to ~Uoc for ,...,,. Htr t~o "-"oaad awlft-JIJinr tho..P,I.t tlwlt 
.,.to.IU.tnteaaf-J. T••,al\fJ' l"aflr-w~•.!o•tlo"~"'J'I•bod•li~"' wapaof'"'~""atollohot~oiHI: ~u. .. uP•rllrainha•oba~~ot­
pltuace ,.Ud tM •lau ta •- bbo In o a int aurlr a ailo <I*"P• bonor- Into tbl ototlollll •lolnr Mil out tel Me ever oiMe, and I can at !eaat 
all•t "" too ua nlff 1M •1- ..... atrlckn, tM ,...,.iw)_ t-eo rvai- J'lft<la" 011d aaot.b.r •t lbt aMtt fahnlr ltLaclll• lila au,.-akoblo 
die t.toe cool io&• lit~ ta •• .til tt. inc ud crodrtt-c ato...e t.lw.lr H- aboft ~nd ......_ lM ,llllul Ia- apBJ' ad tortDN • f •n !ouri..S 
pokt. • t-s-loca6o.lloaNnoalndr.M- .,...tatJ .. oflJoowW'""".t .. aaiiOI . u.,, ••• •lo• ' I.Hir lf'Cuid 
nc nal ,.X. of ~I Ia ioUiu ~~&atlo Uoolr ,...aldac feel. O'lftJ'- ..,..,..,. dliWtH..,.. to Ma¥n., ...t ~~~ . ,. tf 1lwllr Mniof fau """ 
tift ....t l.lwot io ' wlool. U... • ln•r lou oiW. ... ,..... of .... ,., n.t ,,, Olrotl&' ttU me li;co wloat ,.,.. lhtak of U.. of 0.. lrotd aau at hinH u !Joa 
ta ,., for tloc locadt al tloa& wh -.itll tk otroaath at Jlall1a JOt hl,_ •qn of .. \nero •~d Ott prict t f oteotlok lit olewlJ' to11od 111 tiM 
- 11.. 1- u ••akllac ......._ •c-lio .urlq coal d ... u.-bttt.la ttltl:r 4Ttror1"'"'-
r:ro.,.tl-t.lw.•lM••otttrotM iallodrtanw-Aricku..,..eado I .. J'\t)'lt lloatoa\1 u... -..a Tltoa!Jt.u•totolh...tofli•· 
.. ~ au'.,. -~ loe ..,. ... U..f'C Mtftof- ttct'llitJ', 11M cu iatciaa wh facoa tloo ... ,ua of 11oe pit a ll<l lar ~~ poJ\rol' doe price t f dtstlo-
tu& W't ia al tM fw!oll al lata, dot tl•rlct la:rrtWc ~·• tao. It .,....,s- ""'J' --111 of lu And nolo o ll¥iDJ od .... a 
•loklo~ncl•whhoat ... •butr.& ... ob-..aofiMpll""""'""&Dcltlot!a- •lcldutnaclltriea...,dlllllo""ro ht dtathl 
,.U ito bolar loarltd all,., or lo\aws llaltt lwwnr •f llorir u\I..St,! alllboll, a.ad wloo n..an1 pare for n.. prico of n•l If ,.id Ia tJo. 
1; ouao.. ,Th !wart aUocls oliD ....t U.. U... .U ll'lllo lilt Uta, "IJ' M Uo•• on- 1ol .... tf tK llliafl" t.Ut dip 
Bow...,~ tw.k of tlo.l •loco IMJ' lol ... ..,_ Ia llot Ytlu at 1M !loa price of t-.1 ' "' aal7 M tr.&o .-1 .tr01 lt, aad le tM walliq a•• tal• clilllf alietit lloe _,., a!' ..:;eon ,....,,., of tMM ........, ,_.,.l<r, 'Uoe npe. to a 1'tka 1o h lftC tloo lom..,ull.,. of blo. • ukken wife ad 
::~~~.;;- ,:i::!~ ~~k:.:n:: ~;i~~="!~~~~:~.!E .tne~-~·~·-~---.J'U""S;-;T!,'"~j~C"E ____ _ 
focu, ...... re ap1ut u-. lloa.t \Mf lllllaolu U.. _..,,. of 4oatll, wlollt 
Uil• 111 Till< loorond ctttial' ric~ Ia tMir tr..&rt.·l!nlru wha and l!abef 
okl•lllinctbttlr••c•proll'-f"'• ' "" •iWIJ'oloriek .. tlloet...crld .. dd .. 
<ool [ or whkh Lllo "'lftor pa,.. pair •t tbo -~~~IIIIIIUtlo of !he poll.. 
wlt• hio llftT • Aftcltbt,d••rr .... or, bthoprko 
l...,!tdttt...,..nllectloaab't1oo !loa •IQtt 111r- for lloa ~(lid tloat 
appalliq ca\aa\"'pMia 1M Atptnt cllllor~ ID U.. ,lo .. p..ol the para· 
•loo at Ja<l.:N., Ctllftn~lo, whoto IIHt ..,.. '""' tM CMl ""'' kupa Uo1 
f•rt,.oun. Nlftt"' In,... II .. nit f-1 f..- tk Anaidts, a ...... Vol. IV, No. 40. ~'" Friday, &ptem~ 29.~ 
:::e 
1j~"r:'t: ... IIJ'.:::.I:::: :::1:-.t!: ~~:'.:t~ ~ ~.:r::.:: ~ler..t u lo•oo• Cluo :::.--:~:~~~~~~~~.:~ ~; :.;,lear• ol No• 1'••'· M. Y. • 
ioc;:t;:-;:~~~~~=-l:1o~ a ,.W • .:-~:::~h-~:.:.:. ~ u.o,••••• t••,_:•~-:.~~w~:-~~:!.='-::~::~n.l~~~~ ... tl. UM. 
IUtiTICK ...................... ~~~~. 
,,...._..,......,.,.....,.,_,t...,qow.wnJ'",.,._....,_ 
a.. ................ ,., •• _ ......................... ....... 
,,,...,.f .. Je•, A'"'..._tltt,...t .mllt .. _not ...... .... The Conquering Jobber 
Eu•IMU.. •I \lot ltolob .. B--
a c-,...,,,...u.uo---Joll-
................ 1M f .. t 1111\U.. ..... 
:a.-:!'~ ·~~~ :!: 
.......... , ~ \M boob .!Ill-· 
~. . ............ 6cQt .... . 
,....w.,. ~T '""'"' Ro ~ •- Ma 
'"'"'kat ........ .!tlo u ......... 
•IJ, MI ..... Itll, .. tlaopltotfoll 
,. -w .. .,. ...,. ... a'H' •• 
_ ..... IWollllflka daJI ... tne-
'*- to w. _1'11,_1 ... u.. 
...-.-lrM-.-...r .... w.. 
rleltolq~kU .... fteoU..,.wtN 
aM; f•rlll.,._r., loe bol 110l """ 
•tdAt<l U..l tertii• otlotr ..... who 
•-tltltL Ad \t ... lllan,o'-
ha_..a., .... W,totH,lrllrt•f 
.. -~~ ._._ • lllotet Nul.H 
loappeftlq. Th-udotlot rpJo,o.rlolt 
nn- lilr. 8-- p.....,.td, •b!!t 
~,!.~..,hd th(ourh th• bhko ot t~• 
»r wort....,,;., 1 ... "'"""' w 
leoo•r,Mtlh.!J..---W-per-
' =I~ .:!,.::;~;:. :.:::.:;;.~ ..:~: 
Wf' lton• w!JUqtae.oporatt•lt~ 
rourofl'uiutlon to llot f•Ueoin· 
lut. f'rOM-oe, lpiNp JH•J 
.......... rn ... hecrrr•••"' to 
.,.rt.witlotbt•....,....,__hu-
olreolperro-nt. Worullrlntenllto 
'""' •••• •~•f; ...... u. ....... . ... 
throurh for rood, wit~ non·llnlon 
tobopo. Tlolo~u.,mo"'IIICI pee ... 
pllc:lt lnoln!tll""toiiiJdruoiHir•• 
IIOIIO<ill ... lll)'lnlo.f ........ toa 
., .. ..,niarooloop. 'F~nboou•.' l 
oalol,'llntra«to pl•r.o:~,....re•lt~U.. 
Ualon;no"'o"opeaollopt;ltluulo 
,..,.,, .. Hnroroand•ltll-bPo,., 
, ....... ~ ...... lofttrooll~tbs­
.. c-,...,. ... 
~ ............ , "'"' .. ""-'•• 
...... !~I IIMrlt<l. 
............. k., ...... ,_a..,. 
.,, .... .,....,.Mr. SL--,nd o 
orafckor-iKt, o lint •'- •••· 1•• 
ooflotto-rdiii-.M 
MAIIJ ,. ..... II u.,; f'c!JitllootM 
•I 11M oW Srl,lollu eo.tu- c-. 
,..,,,~I qu.,M<L 
'"nO"OI'J UIIIOIIIU," •no .. ted 
1 ... jobMr, ull ourclr lonnrh, ~·~n 
u we ,,.l., tiHo falllltler lllfll"' of 
f'rlrftiM•••-......_,,...,u,., .,"l. 
·- ·"·"" ............ ~How '"' JM, f'~~~boll•l"' I 
.. l<l.ut~lldlnr•rhan.l. 
)'rl~nloouM ohool< ,.,~ .. t •• ,... 
tr.u,l.oilll~~ttajo(r.S--tiHotot 
orc tolol ..,.ulllata-.o,w~oloe,F•l­
&nMaa,•ubo...._ t fWw...,ett 
.... ltld of tlllt tr.alllts of tbo ·~· 
s:,J,~>tht.,C..tu ... co .. IIII"J•ith tbe 
llaltn. 
"You ttm•mbrr, I hopt, 1"- dlo· 
~-Jon .. corrlc:• on but oorneiN• 
nt•ullnl..,ed,"J,.,..indetlhllll,"tht 
quutltn of t~t Jo~k•, \lot eonqller· 
~:· !'!~ .. ~.:~t:~ ~:~ .. ~·~.~~~ 
•lltu It out, b~t JOU nc<"er ohowed 
.,.~ 
F•-ronloloa111 .. JJ.. opoiOJttiuoUr. 
MA•,......Mr. A-,In•r••-'tr 
.-!Uotlot.A,.,~ •• .....,.Ilt<lta..-
li••e "' ., .... _ lfr. S--.,.. 
~llllool ,.,.., •M Pdru....,. le4 -
· '•to "'" o ......... t ...... .__ 
ftrto.ltlr. 
Mt.\'r IH•• lltl& -~~ 0,.,. 
....t <kYele' .... tlPt •• tU J.M-
Itcn'lltMitll,"l .. ...,ott•~rlr. 
~ ~~ ••• llhn>)'l par <Otlttntkm, Mr. 
FtirfaNoulll, that tbo jobbto' b.od 
rrMpe4 ~ontnl..,gj the ln4~tlty and 
tiHot ltloor Muol Mike <ltmanclt """' 
bJ. » tb• !not ••plc>ytr, """ not 
.,..u..eoalrsetoro,..-U.yevd.u" 
t4 -NIJtl ...... n Wllr""') 
•ftlt.tJobWn'nt•"""'~ 
"Corr~t," fll« P~:.Cubo.u111, "\\'~ 
•cnl 00'.. !loll •• .., .~ <Orr hJIJ" 
Uolo IIRN, II tnlt .t Je.W.C ....... ,_r t,....UUU..J -· l&a -14 
,.....n,. n..'t,..._t.Wta.JM. ._., m...,..t~-<, .. "\.~ 
:e..·~,n;:~t.: = :::-...~.~:;n .. ••lf,... ...... w. -~:.!.':-".wac":' :-::. 
117 .,. J'MT U....,. •N ,._... Mb' "llat tW. •t~~W n1.all aa uW. et: Wl1J' ~ ,_.1,...1 n. ,_. 
w..a• a,_, ~IN! tf tM jeWIH." ~..... hi •I'UoM1 mt lad•.ttJ k1- • nW M .... to..., .... a Au." 
MJMu•lf'Ndre.,~ u.. ................ ,o .. a rpaboM .. U.. ~sn..-lt....W.alca•'--•· 
tnlaftl)' at Ilia~-~ ...... ~ I .U.!Uaol, U....:, WI liN cia. otrwale Ia .. !1111111 ••• h.,.,.,.,.,, .... ll..t 
~r~~-~~~~~ mr- ~:TE.,r-!'~:Uiu:;-:.a~~ ~;::=:_ ... , ... , .. u,... M 
:.-.::..;r:..:tloo~,!~ :.E ::~~.'"";!"~ :.·.:-:/:::. "~.-;..'"'::. olrtko •Boillri .. 
~~,.-~o..w;::.'".t:;; ~~t:~ = a.!E£..!~.~·~ ~=~~:;::...:_: ::.::,..~~,Aoft•- ::.~':::kkS:'~~ 
=r'~~~ ~~.:-:;:-::::::: ~~~~ .. 7 u"::.'·:.'coo;~ ~~~:-':o111.:; :U: ':.~~ 
=~~:~-= ., ·Wt· _ .... _ =-==:~=: ::::...-s-r.::-= 
"GreatS.,. I.Mt." I ntartH. ..... , to U..b- .w _,.... ut en- fta .. J•btd, .. , 
ltta .. ...,, ... lllt1'" ' Pe!ctallooa•-tltollllfruta•11- ..... r aot,...a otlll ..... p. lit 
""" •111t," .... , .... Ftlr<oaboo•• •nt. ~s.......a •u«ncl doU..n lao •••••• r•orwanisn at 111 epu lhop, 
•lib ' "'PhMio, "atto~t tilt 11•• tno II aot , .. ..,."""' but oiMOit ... llo11o uppiJ'Ia• rou O..U!ullon 
~opa Nn bJ lloe llldl•lol,....l Jobbor enr~t: anr ""*' jeb..,. •nld DtJM11,.t at ,.rp.-ta o.llr 'Witk • trk. 
an• o.nl111llo tht.111," ~J" ,_, Modi ••• uol -n - If p• coo.b'al tM joltHr, liMo N'TU:lll 
"lltwt~ I 'l••rleol. •uh....U,. for Uot pm.il-ce of ,.._ ... dM u.......,u at ol..-. ,_ 
UBr ft..W.ri,.. .U tlot .eet~cnol ,..riDe ..,.... w,. .~ will n.tn k «acM ~' ~ 11111110ilr ora dt6alU)J' 
, .... .,., .... nlu., t» thollllof U... Ill· ao turorl• oa~ll a Aile. A lllqlt etaftatolta Ual" obopou«IUI etll-
dl•lod .. t Jobber M ou ollop, u « ... ltudard o,.n ollop JlrMlleiOI tTOUO", •llot ... r I ... J' IIIOJ H, D\l>lt 
otrikl111 !At"' etllftll•rtr. Sucb 111 ...... ,,~Tt HnoiNd ,....,.II In t nmala ,.,.uutlr uu. ... Tl>o u .. 
att~k. Jo,u .. lo.ed at tbol opfon,..., ·-- at a "II of a Nriq .r t••a· trol ot tU jeb .. n' taW .. 111<1 oll-
d-1,.. porwto4 •!aoroulr ril -. 17-11•• to fH1J ..... , .. <buo _, Mlaata .trll• qalNt etatnooton ol-
t"'' tU ot~ JoloWq arpA!u- U... oonap ... , ceot will ,...at tbt I.OpWr, ftr \lot --''7 for tloo .. ,.. 
~~- n.. " ... " Ia oi•ple. Tr.. jolt. jobOor , .. t r tlorto U...-.oll doJJo,n: ttwtar'1 "f'JII It obldt ltr .Q 
Mr'o, .,.,.._. of p..,.aclloa, tloeuJb and tbt Johbu .... ,. han 1110111 audl Ualoa ... Hment wnld bo tho .;..,..! 
ldul etmmort"Jo,llr, Wl.l not developed ahopo on lila bo<oh. Thl f" hlln· to cut olf blo npplJ ot wort bJ blo 
to balllt •lth tbo Union. Thlo me\11- dred doUor, 1mouft1 to ...,.n •llu,...: ' Ualoa -tolltnUN Jol>ber. The Unlo11 
ol of p .... uctlon lou enabled tho pia·"'-'· whoa JOO t"' tn •In« woul« M•t U'IIIHllon.td cuntrol of 
... nufKtarln,- Jobbt-T to olo • Ita- tU •ol•- of bu.rn-. In onlcr to U.. cuntl"lloftors anol liN nlire ""'"' 
taflldno woho"'o of bull11t•"" a oboe et•pal tilt Jobber to «• ,... , ltlUiar of tilt eouelto.a orpA!utlu t l .,;..n 
tlrlnrln•ulllln\. Tbt ._Ia of tllo ,... mut tbrMioa to dfttl'OJ lola or- olo.opt -w boo abolhloeit, Ita pl~• 
ft.,. I OM _.tb, • trpl(aljebbtr, ,..,. pn! .. tlon br Jtrih, or If JO'II 111111t taha ltr Ilia ouootloalll johbtr &t.rilc o 
k eotl111• td .. ao ..,,.,.. tbaa 1100,. Ant 11.1111, tht he 1111101 bo cn<oi 11cl11;: •hlc:b Ia Ita,..,",.. -ulll W krid •nol 
too: •n tbla Ill• "'Pitol wt do a u..,P to "-• Uoo -'111• p:f'OIIt rf\.otlotlr a.!'-" 
""'"'"- •pprubuotl.,. 14.-.eoo • tr- II•• ••~•t tf •• ... ,.; (To bt Coootlallltd.) J'ft'· We~utatllola_..,.,, ..... l 
' '"' , ................ _ ... _..u,.. 
oul••ef i UO,DOt hotlot......_,, 
""tn«ora. St .. rtlttnl.oi!Yo!II-
•C.IIkut• of oar l11o~t N-
Pind!ttltctolt-•f ......... lo. 
qlot<ltlldJ" .!ll ... llllaetllcU... 
........ , .... _. ......... tt ... ofoar 
bo;toi...,.. Afalllntb.,rlooor,lft. 
,coodo,lnJudlc:loualou,;nr,o"em>r 
of polio,, Mtr-W)'ln• or o~ec.JU'(Hiue-' 
tlon our •l oar tl•• lleacrer ou r 
,...,••••rriMtl .. pltal Jt,..rM 
•klll••ot•••,.. f•,..•ecll<tllllrta• 
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EDITORIALS 
NO WOIUt 
In tbendouuzeu!:r. ~tr' ~!_fU.:e~ Pnr:!t:/: ~:t:.~,.! 
are unem,loytd and Idle, and auch ot them who an tortun.ate 
to have JOb._ work only a few daya in the week, earnlnr a 
pittance. • 
'fer)' 1t:.:~::.r:~~:.~n~~~k~r:~~o!ct. ~r croa\O:.k~ns.=a~ 
=-~~~ ~~~tui~0fo ~~ :{d~~6te d!~e:t~, ~!!ln~e,;,~r:C:~ r!: 
thc&pllf'OAChlntleanmcmtn.arefaat 
SMall wonder that In auch momenta or 
eiTec~!. ~h~~;h 'lr:u~\~·~e:!~r~~~n~~=-·~~rt~ft~de :~~k 
in a powder mapsine. Thil l1 1111"\'ftt time for the un.ion-
-.alhtn, the heydayofacti•ily for the.enemie~ofthe union. 
!~.y::nonaJ and would-be "principled" roe., who number ia not 
In 1Ucll daya It requlrea no mo,. thin 1 veiled ln.lnuation 
by e demago~r~o~e that the union Ia reapon.alble ru the t lac.kn"' 
In the trade; that. tl)e otfteen of the orpniutlon have prevented 
an actin• teiUo-'111 11 that ma)' IIOUnd-to make m&n)' an 
unfortunate and embittered WGrker lend a rudy ear to Uleae 
lllliCI'Upulou' fellow._ Meb ~ alwaya .o ~ to look f« e 
ICIJ)fi'Oit and rl•htl)' or """!cb". "'-. '- lhll.r anpr upoa hirnl 
df.ltln~:'\~~~ t:!".:.::e f~~r ~·:a=:~~ ac;.~l 
worten' fortreM In the cloak tnde. r.. d&Jlll Uke theM It beJ 
O:::lirth.::'i~et:U.i!~:O ~ t~~ ~~~;r; ::.~J~~~!11~~ 
the utmo.t loyalty and ateadfutn- and jeave nothlna to chance 
andhnard. . · 
The ord.lnar1 motives that make theae lntelllrenl and lo1al 
~~0!=' ~!;'~!:itt:!~n~e •:~.~~~e~:~n!r!1~~~~~!:1~ 
lid; Local 9, 
t~,!~e-Os:t::r 
but the needa of the unemployed eppeer to be ao JIT<!lt 
g::11t~y~ld~r.l~~a:'~;:~~re~. be•lde.. none or our 
the ~!t~0~:r:~r:h1f~~ftY~VO~ t:r_re;~i'cae :!i~ 
by the members ill U.e form of duel ead ...... menta.. Thb Is 
It:. onlt .outee of Uw::ome. Tbe etrlket In the l..t few months 
han eolt the1lllioa alarpa11m of ZDODI)' and andu th- dremD-
Ita!K:-. ~t Uie mea~:~~~ h help all lhOM 
resent hour! Thb II, of eoum, 
~':: :::~nhl~~fc!n~~d A'Jl 
roruu of everY hue and eoJor ~~n~a":e a:;::\~~~~ ~~~:tt":!; 
1ucb an opportunity for a lonr time,-and the eue wlttr which' 
t.heM du perate WllliiPIOJid can be driven to all kinds of lrr~ 
aponaibleact.s,caacrllkk)Jbevbual.btd. . ., 
Such b the lituation lfhleh *• do not dealri! 111d cannot 
rlou over. We aay It openly: Thla ta a erltlcal ttme for our 
Union. The fad that the work ... euon hu turned out to be eo · 
bad when earlt indleatlora pointed to a rood aeuon, onb' makea 
the lituaUon doubly eritdal. And we .. ,. to the rrut. mass of 
eloakmalten: S.warel Now la.the·UMe to nll1 to the defeMe 
of your Union, menaeed •• It II from within and withololt. You 
must not n.main lnd.lfl'eN!nt. and lull )'OiolrHU Into the ~dul 
belid that ... few deapen.te and iiTMpoMible hotheacb can do 
nolhh11." It Ia a mbtab. The riot In the olftee of the Joint 
Board, thouah In Jtaelf petty and Jralrnlftcant. b 11evertheleu a 
aymptom of a menaclna dlaute which mu•t not be left untreated. 
T•e rank and ftle of the orp:enlntion muat make It unmiAtak ab\y, 
~:!r !o,~:n•ohu~\!t"i:r~~tn~~~J'S!:~'yi~~n~r~.:~ !:~10n~! 
npreaentatlve of thio rreat mass of th inldnr eloaltmaken. who 
know very well that even thouah the Union cannot create work 
for them when work there ll none, b It a hirhiJ uteful ln.atitu· 
tion for theM when thue b work In the ahopa and when it can 
pf'Oteet their urnlnp end wod:-eoadiUona. 
Now la the Jll)'cholorleal mo..-t for tfvlnr 1 fttUna repl'-
to the nrlous dem.aaoauea that wl11 demon.atrate be)'ond caVIl 
that our Un.ion la ruled by ita rank and Ale onl7. Now Ia the 
mom111t for e.ac.b Union mu to pf'Ove hla attachment and loyalty 
to the Union-not by mere wonh but b)' aeta and lac.reued 
interftt In all and • enrythina that lnvolvu the Union. Only, 
tuch etl'orta will mak't it pouible for the Union to tide over the 
preaenthard.da,a. , • 
knowa to Ill. The)' are contented with lht leade.nhlp of the 
Unkln, and, under the cirl:ull\8tallc•, they haYe notblnr to offer 
in the WIJ' of improviq- Ita pollc1 and manerement. Atten.dinr 
mHtinp mean. to tbtM men merely a waate of a few houra 
,..e~ltly. Ia confronting them. We wiah to tell them, In the hope that 
Such an attitude tqwanh the Union ll"never juatlftable, but they will underlland ua, that j~o~at at a tiMe like thlt, coolniM 
In timu \Ike theae it Ia dan,erout and threa\eu the welfare of and eonalderation and the hirhett de&TH of faith In o11r Unloa 
!!!c~~~~r:!!:to.:: th-:a~..;!nit~t~~~:n:h:: ~e:A~~d ~~~ ;zsi~~~r r':::!r 1':'~:~ -::f.!"th~~ ~n:r;ht··.;~~:l!h;~: ::: 
- agitated men who, filled with imeainary rfievancea IJtlinst the union means c~o~tl.lna olf their onl)' a\"enue of relief and ald. 
. ::,n:a~~':Cu~~hu j.u: .~:=m:~ ~= h:;n;:: ~d ::.a m::etb~ .:o:~ue~~o!~:m':di:ih:r:~t:'t!i~:; 
the rupomlble mcmbera of the Union to .. ume their proper or the union at Ill fulle.t Mnath. 
:::,o-:1~~~~~:~!~!a!!.~~·;!:e ~:aen aonny~cnUe"'!Jf:.'1h~ b~t! thelr~~~~t~U~n1:::d :f!::dft'itl~t t~i e~! •:t~h~ 1!':,;,~~~~: 
and ~r::;.o,~.'!'~h~ft'h·;:'.n:!el~~i~:~rt~nce that the ucited :.~a~·ft r.:a.~:ea~~~e:olnw~:enwl;ybJ0;o~:":ctau::o~ .. ~~'n~ 
and embittue<f lllo-akmakera be riven a tYmpathellc hearinr. dency. Remember that each and e.ver)' one who Incites you 
But at tbe aame t.lme they must be r iven an opport~o~nity to hear aatln.at JOUr Union, 11 your deadly enemy. Shun tham like a 
~:t~h:!~::;J:0tte~:~~"!:3bo~n~:!~r~~r.e!rcdul!~~~!! · pnt; keep in mind that all their lriaincere tlattery, au tbeb' 
cannot impnJve their lot In the Ju.al bat It bound to lil•ke It a ~"!!ef:,i::~o~~!!~:i; !~~ ":bf.;:: ~~~-~-lf:e:e!~ ~~: ~':; "\ 
cru~ deal worae. • \ • :i~f!~rrandiumenL.upon rour ruin• and the ruin• of rour 
iD th~~~:~r~:~:!'"v~::c;:::~:~~PJ:::ds!:~"! l'HE STORY OF HERRIN nnmher of cloakmakers,. etriplo)'ed aa pkketa durinr the Jut 
reneral .WppaJie, who have, aa a matter of coum, lOll their Jn Herrin, llllnola, where the United Mine Workera were 
emplo)'ment ener the atoppeae had cOMe to an end, Invaded on atrike like In all otbu mine dlatrlcb In the Unlttd State., 
t.he omce of the Joint Board end atare4 there a mllliature riot. thue had oec~o~ned on J~o~ne 2J laat a blood)' bettie between the 
::~.=-~~';!t~!:~!tJ' ~:!3.::::B::: low:u:~".c~n1J.i:~ ~~~~~:UW:d J:t:e ~:a~~~~ t:~! 1rJ'n~:n b~~~~:. ~~~enj:,':fee= 
· ~~:~~'*:~~~.td~:: ~:;e~!:i~~:~r!: ~!~~?:~:~ ::R!~~'F:~ !~1i~;'::fn:tu~~e~~~: ::~~r~n~ua;e~:hl~:J 
::~-:Jh!t~.:iih:!h!~~o~ub:1r.lc~~!~m!;" :f !!!':am~ !:::f.:~o J!o~i::! ~!:'::;,~:~e':~,a~;,f,~ vlolente and 
heada a11d the .ole t upporten of femlllea. Wt believe, n~rVerthe- • • • • =~·~t::~~~~e::r~: :r:eC:in' b':a 0!1::' :::e e=~ 'the e~':::!' e::::,~ ~~t!~ ::::~e:. ~::b;~~~~~ .. ~~:~lt~ 
tbrotlrll )'tan of uperieiiC'e, hava learned that ...c:h aeta of hru.k~ murdtnd and no one punlthed for the act I The fact 
dftSM'I"Itlon "brln• a'OOd to I'IObod,jt< 1~ 111 1\'ftli aa took that amon• thote who had bee.1r killed there were ebo Union . 
The Political 
Impotence of Labor 
(l!porio.IWMiolni"!HCo~....,to"JiatWt"l 
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._.at~" ftr tk IUotr •ttt aplut tile"""""' at aU IUoel; 
---. AM. - ... t.o r.q-'- ""' .,...._ It io llb1T Uo Ito .._..,. 
... ot..t~lorooclllrrbc u.u~ .......... T1KM 
tWofut. ltlla"'T bllt~la- apfaotlabt.r-tlt.,.u.IU:tb-...'1-tr 
dolut ... - llf •-'-l -nlo II nrr .... umatb ud TOit dl!'er-
-rttn •lot tab- 11ru a,...... Mlb"~ 't'a-1 ..... ••• oot enoap 
lqlatenot.. t. 011r eo••b7'11Milda ddr c....,--., ••o wnld-nt 
•U..,..utlaafUotlrlalooroalou. tffNrot Ut...,..tnlt-tfwu:r· 
y .. ...-elr a.., .. "'"' t.11t wu ur.., ,--.,,t.o <lil"tn•ttly .. IAllaT 
......... 11r C..rr- -......-1..--Uoo ... u..-., la t.lol t .. lt If tr oolo 
ProoUnt (.,... • ._ ""'"'" "'- t.11o ........ "•••"'-. no. 111loma o~mplr 
,._.) It YIMt.lt a foct..Aadlq eo•· .. a.t JIII,J' uoat:lo a"uUo11 t.l p611. 
-.I.Ita lo lloo ""'' l11~111t.,-. 'nro da and ._.,,. nU ~,.. t.lroll" .,...,. 
R-wuror."II Nea~~~ ... dlll'tf'IMI lto"'latlrlt•arloaa.t!atrlell,t.o!.tt 
Hilt•,._. lo lollQ ' """'a olmlla r tlltlr eoni'"UI'II!O kllew llr.at llr.ey 
· S. ... to IIIII a nol It wu, tlrtnfore, ,._ ~HP tMir tJ'ft apa ..,d wotc:ll th•lr 
ftnM II a ""'ftrurt. Tilt e1111- ....... nta. Rtd tllll 111111 """'• 
fffii0Ciruc:ht4uoa.tlfttllndl,.n -·r"_a...,.ldlr.o,.talked 
• lM bill..,. broqht hr a ftPOOt.., u<l aettd llll'mratlr bl U...Bn• 
&o,w.Hr toll!. •- .. ,. lllfon ud a totaUy dit'tf4'1l oplrlt .,...,.!. 
eo.or..- U$oanM. lo&•t,....allMtloeft. 
lfbno tb elllfll'tl(l nport UMI O. r UllloU, lto ..... t r, ... \'tr)' 
lpOIItht, l!loor..CtlroHou .. ,t.oadu paoohooiiiU.bn-I.TiraoldNJ>IUt 
.._. lo a11nd t.bal 0.. HtuH nfor ud 1l111plt" u.&t o11lonlam llq ldt. 
loorclllho .... porttoU..eoate"•c..,..IU. lll~6"'plrbltlMoplrltll2lla11d 
....._..._tloal.aela-Miuerllol pilpkaltubanof Uot~ 
hU..WlltoiM.Wttttlrat-•Mn 1o ... ,q,"' r ... t.t~oa~. ena ,......., 
M"Urll.e-'-'-Ho~taolb)' kNtnofU..~q•alou.U>t 
tloo ........wer~t .,,.... dot,_...... lftlr opootlaallf tloo ,.,. u4 almpla 
tl.oooolftloeUalto<llU111Votbnllf e.oll,otol<to"pOIIIolrutHIIIJ<CrrA-
.A-n... Wllla a •III..,....U.II ... nlafriJ!:ad,"tlltylanriahiJ'foiL 
....... Lond.oa -'"'-•t, 1t \'Oklo ,.... tuk"""' tile._ lOt --"ito 
...,.. ncordM fwl\11<1 61 ..._s-. t.loluU•ftM .... tnla tiro politka1 
Aat.ldowao..ta--.. ...... , ...... ltW.II<I!,MieaMnaNrupi..-IM 
..... . t.oedool f~ ......... 0 ,,.,, o( tllo ;..Wrtwl .. wWdo 1M)' load 
nil a.D, ud-11 MOl kloald! IDotetd _., t 
ofatttaloflt~t-doll'o Jt.,.-.to-U...IUrlolit&loeia-
•....,._-.t neos..t 101 ••nuo... cWt-at, ~ 'Lon.loa oatad•IUit, Ia 
••• ud 1M ·-"'•• lo oil>« prHf·porll"~. tbat tllo "~ U.o 
•..V. •IIllo 011 lint ftlt, ~· .. ..,.., lllllltlooo 111-lllro llf 
a__._IW_,..tloutlontud A•orluaii!Mr,tftlcll><tRf..-p...at.. 
1 Nlf -~~ t.o- rtndac II, tt lahc- 11110a lha political IIUI• 
tirtrtllnll.,._.\.Mt"""nl)'- ,..,._...Utlkydtatp._t. ::,:.:::!t~:"'" .. -~~ Yot• ~±.-::::"...!'!·.~ 
• • • 111ttlt to tlM LuPine otock or t.Jr.o 
Tlrll IMIII laclotoftt c011talaa a JIOilllc:laa.a. lno..O.rtlll.tlbla.llop.q 
mlnera did not .eem to bother anybod)' In Jlll,rtkular, but the de.th 
ofth••trikebruke:r. huJtin'edthelrlre, lolheutrnotL Presi-
dent Hudinf, in hili m--.re to Contrt:q. deemed It hla dillY 
to mention it u the "•h•me of Ameriea." And then t.be ~ean:h 
~i~~ r~~ ~~~~:e~':.~ett2~!/!~d:r,~M':"rac:ou.:: 
otherhtinoltlerim_., £ 
Th•t•ll this 11 me-nth' urne.t.-there'1not the olivhte.t 
doubl. Behind thl1 lnvutl.raUon there Ia the lll inol• Ch•mber 
- or Conlmeru. for rear. 1n Inveterate enemy of the l1bor unioM. 
It wl\1 doubt!- He to It that !l(lfle of the gllllty tKipe the 
)\and of j11ftice. It I. evidt11t that Amuican eapltal ill eetti-11.& 
readJ to •tact • bloodlu oru than Her wu ·~ on the lr.:lu.-
trill arena of thll ecuntr:r. The jgdlelal mgrder of the. five 
•urclrlata lA Chlc:aao lA 1886 ""Ill be 1 mere ehild'• pby in 
e.omparlao11 to thla trial. 
lut r.~ :~::!11!t!~t»tr.~~.h "h~~~~;n r!~':h~t,:t~, ~: 
workers. Lona bfl'ore the lndkted were brouaht before the 
~be':~ ~~~ryN:-.: ~o~t ~r!~~db~~m~~~.:~':J r~:f:'~::f.~ 
open and nnequlvGC.al te'?'. • • • 
In • bitter aU.at.k IIPOn th\ at.e.UHd mtn, the "Timet'' w1n11 
the. ljuda:nlobat•hould they,u:Oderan;rclrcum•taneea,tlndthe 
~~~~i~~~m~.~~~~=~!~r:~~~~:i:::,~~~: ~ 
the eouatr:r Ia vti""J ua:er to "trill t.hla horrible ttaiJl upon 
'Ameriea." and th1t c&n onlr be achieved, of eo11ne, aftt.r a te:Ort! 
l) f people had been ha • 
the 'll'orlrtn of Ameriee ml.llt nrard th .. men u innocent be-
yond q11ettl.on. Th11 mutt nma.l.n not mer• IJ)IdalOit of thla 
bloody 1peetule, but mlllt worlr with mlrht and main •r•lnBt 
the carry'nt ollt of thla contemplated carn•r• of do"en1 of 
'Jii'orkera'lh·ulnJJerrln,JJI[nola. 
.......... ..,,_ ...... u. .... ..t. 
.. ~ •• lrM b..- •II~ tMir fr!t.a<lo 
anand•hlt·a..,lll•l•fltl!•leo. 
Norui..(IQdoa'otMr.odrotnl'l'"lll<h 
-a"lll ~ Jl•t lhl <~tal •l~on Ulol 
n..,_lllaUoa n IM l"fttldnl'l 
r..u.AIMI...,...J ... MI~ ft:l 
~ Jb.C..,..rd'O~.• 
~-~u-.....t .... 
,.....,.,...........,~.~m •• rt. ..... 
tli ~or fl'll-. •OIH qaiout 
lt. nltciiiUaJQitllwliiM w!U...t 
atat..r -btrQ\t.,Mdlt•olltM 
kQOtb &!awl U..tUlt_..t..l .. 
wru...t-~..0 to,., toocu Mt 
al.t-.. ro,.-.. •ltllllto Mjt':t of 
.udlac Hlf; la-. fn U.. ~ 111: dL.oJ lrcbl~t.rc. 
~...,. ... 1aaU..r'......U,I\wfli'Motr. ·~ 
to Ul<t (1"" .... ..,., tlM ..-.w .. - - .. . - --
U..,oCI!lzikts"-,..,17admllledbj r ' 
nti"}"Oflo,..al!epllltM<Ilroctlon 
.t .Ubrc Lo .. for lilt p...W~loi• •f 
J.-.... Tbt alb. C..,..., 1-
..U.Jtn.dell2lloa..,..laCo"'*'"' 
daft& to •oto qalut 1 "'""""latin 
~.!'~::, -=~:.::-.. ~:· r:~ 
llltrnlMn6fllllthaHmrroi-.Jon,llbut 
ul>t)rcrl"dex"r tktl.etthltlbt 
couo:ltiiCo of th •orktn 111 t.lll.• 
Nantrr,-tthHranl t.o 110Udnla•· 
tloa,llblta llllpndnllloban. 16 
In..., artlclt e~ l.llroi "ll11!o11 l(n 
lnCMrt-."ll)' lt.N~-. ­
Wu~~cornt,..o&ellt.ln>lro• 
,..... ..C JUST!Ct of litop"""'bu lt.lo. 
eon,..._.oneoo,., ..... ,:-t.r..-.. .sw 
11 nrlrutnd~J o Wlwo:ral~ "'"''""" 
Tlul eo'"~' "~nlo11 b Chi the Co n· 
..,..,...,.n J~ ~"~atlo~ Jo Job~ G. 
Coe1>1r lronr tho Utl. Dt.tric: <>I 
O~lo an• not n~pr-nl.atlu 1Iurr1 
Allen Coo"'rot w lseonol11-
The Social Value of Recreatiott 
(Contl'!ud frollll'a~ro4l 
llal """" ap Qn t.lra mounco.la the otcr.;J 111" \bel<! Yl~allon com..,...,;. 
.-e...t1111 or lilt "~'*"'t"" u.e .. u . U... Tloe-n•e,. tho U"to mo~a•aia 
..,pteo,...,.. lllealni11dut •Halala lak•o to~-t.loln,.. looollas..ad lhlo-
laonl,.....-arwlrloodtd_.natMt \q; lln<liac •1lqo, 1<"a1111 .-..u.u. 
en• aa MoroN 011 11M ,...,., floor aMYo oJI J.od f,... anol brolt.lrf11l 
c&pi"On U.t qe. arroundlna•:tl>elra•p,.U..4a&wft 
SuHlraot.hl~~~rcouldM•on.U., • 
"Ol.o.llq for werlr.t.-. wbo Ira•• Hill 
coa.hH wlthla the roar wallo of • 
f-"'l'tor)'la_oaol .. tt.lrllawH 
tH.IIIJORIII'""""'IoraMMrrerilol 
llllolon&ralw ..... ,toa.lto-tbr 
oae1oJ ....a lntelkctaal tollac:t Win< 
.... ...._. .... tloftrollclak. 
ltUIIIIOtbtiJbotfllktfwNttcr 
.. a ..... .ro-•anolloo,.alldclrb, 
f« Uooat. Y ... \loiiiJOit OH p&rtJe.. 
al&rly ' ial<ll"fltilll" to t.lr.o ,.,lll'lr 
~rt;~n•HM•o Mtt.llto&rManol 
I""HpoftliWUU...ofat .. ll,y. A .. aJ. 
th.~U..la!tlalospeattlwrloMII 
lfl"lll aa all paaalllu ouciAol f roM 
all plonwr ... on . ... w t.o be.'"* 
...,., .. oanlr h .. o ••mo~otnt,.t the 
todal•alat<>fl\l¢hontnllflll'i ... 
Nurli, tbo Un!IJ proparlJ •~f"or-
eotP.rta~~thon ... ,...,...pae~.,, 
...-... or c. .. ,T ... J-..t,o•aH 
bJ tbo PMp/t'o FAHiillflai Calllp 
Soclely. opOilll)rtd bJ' tllo Ran.d 
&:booL BetWHIItlleott•ouco.bJiolo-
.,.,IO pll<ll<lll)' llw •~tln lfi~Uftlllll 
hu bean bOIOI"ht ud rul rkltd to l~t 
.... or wMken •ad ,,.,.uhll#'n wllo 
a~~ci"t'ntMaolnnt.ac.to•tn­
...... nleo t.lr.ot ... 1, panlll of toll• 
lldtnblowoo.IU.wlrorual'onlto 
••labob c!"Gioo all<! YKOIJ.on-
...... oo,eubt• .. J>un,,,ooo ... ,.. 
ifthooa•ailab!e foruploiCO.tlon,ont 
otU..-tl.a-..dal,.-.ble,..lll· 
ll'lr U.. orinWie .,..._.,, of IM 
foi'Ul•hldrlopMI!IoleMIJWillo tllo 
J..,..u--a-~~~~,orulattlt"tlon 
o.-corpontlaa. 
Darltl .. u.e-ot•llre.ooo,.,. 
.. llonjoyodtllcrocroalltt~ f.ocllllift 
THE STRJKEBR£AK.ER 
A-l.amtoln-C)'llo•-P•• 
tMtolt...rirscot.~ ..... ,. .... 
or ~c&ba or oullr:ebno.lctfl •h4or bn· 
lolltet•rlilllptl'd10•-'ato'tl1t• 
lhtmfuad>ortlllllt. 
" A fl.,. G...t lllul llnlobtd 1M nttl• 
nab,tl:rttoad,then .. plrt,Halrld 
-••Maukto~~CDIIh,.,..ltllwhleb 
u • .,..a.,..,.~~,. AICiblaa-
iecPduhutwft.lttllfl"'l,...,.._..,.., 
- ••tu·llcl'ld lrrallr,. -lltaatMn 
borA.Ir.aa.,... otS.Ur •~~'~ rs-. 
"9Vbanot.btnha,.tlrt,..lourlllro 
eorrloaat-tfroltlflpdn~lp\a. 
Willa 1bo orab eo-lo•11 1o1M lllttn 
and tudu!aat niallt !n the•-
:"~: ,':,1~1::~ :=0::..:::: 
•&aJadwr,oJor-•111. 
,._ an lk YU\DAS of bloer 
U.troreolt.MI•U..""'ola)'S..rwlr. 
..ulllriU..{t..,MKirabrse~ 
.... ~ 11-JIIId U)'1t"ircn; di'O 
Ia c.ut.y.laloobt.lilbr&UKH. 
......... In ll<"lot"J" tow .. N~• Kt.. • 
kn-ntofono-lt•ldo,boatlq 
duloopri .. Jpoollr:amloi.Kn,liko.U.. 
..... ,..., .. ., or . Ciocfll,..l.t,. Iran 
fo.-d -'1 ..... ,. .. bollol .... 
..tntalofltll.qft ,llt .. U..Jiiuol 
and U>t Olllo ,..., ... !11 Cllk...,, 
"'rlri1"1MII"'Nalnl)'ti)'OIInrllotl 
M••;....ll bo\1-.J alllll" t.helah 
.. ~ .... tht)' <All 110j011r11 lt1 lb.. J Uin• 
,..r ·~ ottllll nptrua. b\lt nowiool"l 
t.o lht k!l<lwlt .... of tllo •rlltr ha"• 
Iaber Of11anl&atltn' .. _..«_f~Ur 
w lllori.._tr .,.,,,~ • ~~~ ,_,._ 
llonttllt,.-loeorllllolr.lnd. 
lr clot oto.,. ... .., told'" £u.,,. 
,.hiNHnruohottrtlfncnewi<ONto 
of ~~~ dcu!opm~~~ nf tloa bbor 
-•mut,ltlo,.....llloU...tlt-•ld 
1111 H loell•~•ol. To thlftk Lb.attht 
.,..,,1u..- -~•h""- .r u. ...... 
olooJIIolr.ou•rtDtd•..U•IItao•r-
u-eollo•lo«hen. 8y-biorhrc 
thlr .... lllndl•lclul naaaru. Urey 
haUbeetllblltoftniMibli"UIIr-
priNSandba)'tJolouatlen,.tadiH. 
IAI Dl he,.. tlut \ll~h ..-th-111 ... w!U 
l"l"ll.lldaa.hrCllluU .. U.oW..ab 
orltloo••ndol•~~~<.ntloc..radalr!J 
bollr.t ........... oO..Id11rlftJIM"'• 
-u•.,..U..C.otr...,alo\o<OIC 
chttrriiJ.,blt.tort.lotrnalnt-
doenodtllllplall'fi,.tf. 
-~ tum t.loe!r t.c:b, orwl tlw ..,,.,, 
WHP 1<1111 In lwtn•••• ... U. dtoiJ 
.lllaa.U..ptqtfbtlllti!Hplll•ovt. 
Nt NU ...... a r!Ptlo 1(1111uloq 
utlrlrello,.,..t••tndtcoJ•-c'. 
tod......,hlllrDoltl",orarOpttona 
mwjftltohtnt:bllu,.....•lt.lr. 
"lltntd!ot Arnold oold h!J ~oo.ntry 
for thl ,.....,.. ... ofaHrnrnl•lo" bl 
llwl:nalllh•rwr. Tb•odemnrU: .. 
brHlutt!lolll•lrlttlu-lP,t,blo-
1,-,loltwlfr,hllthllol..,..•,..llb 
r.u .. - r, • .., u&ltd ,,... ... 
r .... atn~tt or att.,.,.t.>o-. A 
atrlhbH.ut" h a tra!IOt II loll God. 
hl•COIIatrr,hto tantllrandhlfcluL 
A nal •aft lo ,....., I tll"ib\Nal!OI".• 
RADIN A ..,.., 
CAF~TERIA 
~ 
UIRAINIAN AND RUSSIAN SONGS T E.d>l ISdoSt. CAms TO UIION 
IEII AIID 1fOIEII On SunJ<IJI EvenU.,, _Octoher_~!­
IJ.M~cc 
u..o-F_, AT TOWN HALL, 
SAUL BAROFF, VWn s.l.itl 
NEW IDEAS" 
NEW SYSTEMS 
BEST METHODS 
BEST RESULTS 
IHmch.l~ O..,uod 
........ c.l• · ·· · · R-.bl. :=--....:::-.tf:U ~
~F,... 
~.,. ...... 
, WEDNESDAY, FRIDAY 
MITmELL DESIGNING SCHOOL 
IS WEST 3Tni STREET NEW 
· . ' T....,.._F"_..,.IS74 
a...- Jd.oadn 4U w.-;....,! So.-. o--. 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZW ETOCHNI CHAI 
E.luN,.lt 
Patronize Our 
Advertioen 
DE.SICN/NC 
u,.. ... ~••"-H--.. 
IAJ ... rdlci,IO}oOolMU"'-, to....,_ llltlll~n Ia tbc 
c;•.:,. .. :.e:: :-::~ '-· 
TfU:MUIEJtCU 
'""'~l ... ~":::.:.:~-
·-n.~a.... .. "~"" 
,._T..t<Citr · 
No• T.......,Uoatlc Cout ~ 
Ho•T ... &.lt&b'III.Doi:P-
S KETCHING 
The 
Amazing 
Revela~114 
, • .,.,.~'riCa ~ 
S.,CWC..Gw-..... _ 
ei~F_. 
Triangle". A. Told . by 
the Unhappy Daughter a'nd 
Former Wile On Her Deathbed 
ONLY IN NEXT SUNDAY'S NEW YORK 
DESIGNING, . 
11 .. ._... Ull Wtalo tbt ... 
--'-•tot~riOd...:aU....I 
aetl•ltleo fMltft-1t!3ot U.. 
Nk.OJllloeirl«aluoloroaorottM 
Ed-'*-lO.I*n...t.,IWeat 
l.U.Strwt. 
PATTE.RN MAKING 
on<l GRADING 
fOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
AT HALF PRICE r.:.:w'!:l'%mU::~·.:rt=~·ci .· -
l_.,Mot....l.rc.ltpei~aMPat~m~IIUJ.c 
--z.~oMWAne.mr-ut•ll•tot ' 
LABOR THE WORLD OVER 
! 
DOMESTIC ITEMS FOREIGN ITEMS 
wtu.. KAV& u.c..u. auauu. 
A lotpllaf--U.. ....... Itt- !If IMIHM Ia 1M A.. P . 1f L uou~• 
~. ~~ '" ,_ t....a.•t . , ......... "' tM eMN. 
"'I "JIM .. .....,. ta.~U. ... ""' • ...n f'l.ndalr, lotpl nos...u.n.'" tM 
..uc~~-. ·--"- ·h "tiMI .. ,... ot 0. w.n .... ND..t.....t 
_. .. .U ~ ....,._ oC tM ee.rtl IPeol'ltl ... tM r!PW ud-
-. .t "'""-·..,. w .. ., -' ..... a t• ...._ .. .m ....tt"' ... .-s.c 
1M - ..r ....... ttl wuUI ......... ....WW,Iq: ,,_ .n. to tJ.. ..,. 
TH IEF'. L I. AND POLITICS~ ltMCUJOD 
Sir~ CM ... ...._ Mn llntl'" M _.,.. do&J,..aold, ef 1M FeM .. 
U.D of ....W0 l...n.trift. II will M ~--IMM Uat Xr. T•,.,._, 0!1 
~ ,..._._ tl 111'11Wt. Wllllrin. 'wuN. lo"Hca .. t _.., mtn- t. \loll 
l.h-. t.t w. .,...~u.u- .. ,.a~Ueo~ dW.. n. r.n..-~Dr _, 
af \loll N~ O..Ur QNakJot, .. ,.....u, .. toUUU.I f ..... -~ 
.. ru,lo-wtU...t""""-
M ._. at ~ PMn,r.ll ... o.ll4 eqal .... wh.llo !loll ~tnWt _. 
, latbu.&ebnltol .. ,.,,.,.wle ... lalltn.\ha,llr&'riea..-.-~ 
-~·:_~=--~~oat lt•ill ~~I.e• toe.,u" ..... t ~ ~-=':.~ ~~~.::W ... ~~-;':ial~~':.: 
~, .. ,...,.....o.. ... -"-..... ..,.lotpl &Weu."' 
r~.d: ,:::~u~;'.i,~ .. ~ ..... ~~~oor.!~:s-;.,:;t, ""' P...u;::. u-aat .... w .,.n ~-. . 
11«k wiD M i-.. wlolorllo wUI IIM:IMM tH ullltalluU.. ,,._ fJI,OOf,OOO 
p ttH,OOUOO. Tlotll, If Mjortltll"' ..... to tiM hi111o price of oil bo U.. ABOUS H COMSCaiPTIOMI 
fetv.n tiM ".,..., ,._. (tal• 111.11 ho pNftiJ, e&IJ' ,,...lola a .. hlr n ttl"'l" At tiM Ceal•"- tl tM 1&1&1'-l'&rll&•niArJ Ualea, Hlcl Ia Cto"a, 
t v 116 up!t&U .. tlen.. l h . Fnd MadolliMa, IMf'ltar7 of U.. 11rltWI lf9~P &f daltpteo, . ..... • 
nool11tl011 Ia fanr of tH ul•uv.l akUtl111 .r roueriptlaa. 
CHU~.".!~:~~e~~~~Yc~:!~:.~~~: 111':'!!!~ .,.,.., JnJunuloa unl•• It u 
Itt]~ thlthtltr lklllatonlplra.,, alld lf tbeadmlnlltraUontakeathboltw 
1f thlltrlh, ul1Rr wUI 1111\lnlt, t'OIIchlllt tllat u act of eoa....-.. (..UO.. 
Tho abeu 111m marl,..o tht .,..tt.lon of \.lot CO!Illllitllon on U.. thrrlo 
.,. -111 Mftlct of u,. ft<ltral cnncll of tht cho~~•• of Chrbt In Alllnica 
Ia a Aoltanl oa U.t adalalllr'allon'o lnjaaetln. 
TM tbrell ata ohclara U.at tM lnJoMtln llu accntaa\.H "MI-IIM, 
,_.;,_ u• dlod!ot.at.'" lt II•......, that til• coort M'llu ~-not'""" 
.U..w plttotlnc N«J~tl:r declanol j'lltlhblt Q" tiM IIIP~ tolll'\ (GI'Illllof 
CltTdKIIIoo) , u•lll•t"O..otkonottlleorpaital~llni"'JoiiM<Ifrom 
tM ptrl•.,..._ 1f Uotb" do~ ,. .. Ia tllf, MMI •rHrl:r ••r. u4 fnl• 
U.. roplar - tf the IIT .. b.t1111 t 1111& " , 
WANT MAYOA Uli'U.CHI.O. 
I• ito eue•" to ...... UHt Slract C~r K ... , •••• ike '-lotntt ".,. 
""IOJ' WUU MIJ'W Sdowailaf .... S. T., \a_.,lotd. n..-pu:r-
ft .... •• bojuc:tiM wllirll ,.....IWu Jlt!>o:ro .,.,.tl~. ~ Jlltrcmbe 
tM Ji~J'I, a.--,.-. .. tlouP U. drfftn ollltd. H f~. MOOil ol U. 
__ tl,U.~ ,.,...,.., ... ""~ .. :rwtouJ....,.tloe 
1~1uot>toa. s,...tan ... -""'"t•d""'""'Jl~r,...IIPrs. .. otu.t. .~ .. rtl ..... ,__,... le tile·~· • 
n.. oaib - "'"" - ,~ .. ...., .. ...,.... •••bon tf • ""'"""" 
........... ..-tN..,. tloo Pllb.-,~11 oll'fti nr _ ,.,., • .., aetifiC •• otnll: .. 
..... tHO. 
CAUSE: OF CUMAH .tT ... IlU. 
la C.•••..,. a,,.n., S..N fer ,,,.;,. .. •n loJ tloc Ual\otd S...IH de· 
,.~eftt • f to_.,.,, tlolo ,..._ fe r c.. .. u lltrlku Ia nc:onltd: 
"'1'11t uo-ade1111Mr- l• 11•1,... cotl.fo, ••"pl .. wllll UHt uutaat ap-
,.,.,looullll •f '""' W.- hoc..,uc. loao u~Hd a \arct·n"'bu of w"*" otOII• 
~rolet •adotrlkt .. '" 
hllolpiJieafltltawdllhroftttloloC'"'""u oltutlo!llolreatcdu co .. 
poor+dwltlllltrillulnur owflnunii"J',all ofwhl~h...,., loetrHcdtofannrt 
to.,utU•Incuota. 
I:C(U~OMIC CJII NDIM(l.l 
Sonttloi"J' of lAbor D .. ll. opt•lllnrlocfor~ th .A-rlcan l no~ra••• Ullio• 
of CaiGMIHo~ 0.0'-, ,.outdaJ dH!utol thot "approo!mat.t, 11 MllliOft ODd a 
llalf .Aatrieu dolklnll tf 1fhlll ap art lM•:r tiiNI'II llonutll U.e wlroMia 
I f llJ, l 11 ... rM11t 1f IM•ol>'r, ,..,_.s 10 l1llor MieN U..lr tl•c, doorned 
1oo 1M •""" dM1t0rr •f • 1111 aM •Ill ... ~ facwrr 117 K~too.,lc 11naa!tr. 
BtfiN 11Mr• Nnldlft tM t~rudMlU of un••,..n the laMr wit" iu few 
J<ta n of """11lonokl~r. "ul-orilll tool!, ud 11 1M ~n~-• JnOn. • 
UTA.LISHM I:I'IT Of' t.A.Oil COLLI:CU 
. FAtalolw...nt tf laMr roU..po lo locl•c oHoldned lor 11M :Sew H .... ,. 
~ Suloo ,._.nt.IH af lAM• 11 lbl •"ftll N1ltfllllo•, ... loooldiDif at 
Lo•- New u-,.w.-e. n. ,.•.l•d ••• u ,Jat.H ,_.., 117 Prof-• 
Da•io ef o..,...u. c.11-. w .. an .... wo~ tiMrlr ...uololioh•nt t• loc1'Wr 
N~tr 1M •- tf '"'b"' I~ !.r.lolr ,,.lolt.•o. 
OP£1lA'IOU AI'ID UM10H HI!ADS TO MI!I!T . 
A• I•Ykatlooo ttl ab W"'•IM .. t"'n'-" of U.. UooJtH Statca ... -d 
ill C.•eiaad, 0~1.. Ott.Mr S, with ,.....to,.,. .. of U.. U1ltcd lllD,. 
._ • ...t.fl'l of ¥trit• w <lnl .. • ... w _..._.., ' '" wile loaTPinielf ..... 
"""tf,..(;l,eorolud. ,....,.,n.ooo]if!le<llofJ•IuiLLewio,Pre..Wn<of 
tlot U11itH Mille W1r\tro ef A-ric. ., ,... ,..,_, K. Melwor, ~~~I .,,.. ... r.o~. 
• ooowk r ntloorit' ~·•• ot th<l Jtlnt nnfrreMI Mid 1ft CW.~Iod laot -u.. 
:u;,;:~::;~{=:~~~~::~~;~e·,t~,;~~hO.!~:~ .. ~~;:"w.:~ 
1,..-..1 br lt. SMial St"k' .CIIm mltt« tloat "the worker •ho I11Yet~ hio 
lill!ond tluotofhlofo "'llrlll lnolllllr:rm~lt hiYo •lenr wltht~•pllo!l<l 
y,·h• (n•t•to hlo mane:r, tome •ok• In thP tontrol of th~ ln~~·ur whlth olt• 
torllt!nHIMrandltloflrdhloworklnr udliYin r ."' ' 
IO ,CI!MTSINCUA5 £ 
m a~:~r;;.:":!~r ,':;!,:! !~:~:'~". ~~:;: ~:':.":';'~0•1;; .. ;;;~~~ 
Tlll lnclt- a ll'«h 12,!100 •aohn alld tl.o •It•• · ·n r i•• "'lntn I~ 71 
• d• r. 
I. 
The Co!lfaniiK •• \be ·~• DPIN&I'M I.e 1M Ia lanr of lhf; .-hnioa, 
1>111 101011 op~IIOII lUll Ina tho l&paftiM dtlopUOa, y)oo tbhiJht Ill» 
Ullq11atlonlholl1dbe1dlto\.lo• lnd1•14 u•1d etl•lonotouhcount,..,.. 
S...,..) pro,.lautLabcrrPtoplo •raa.,onrtho Enrllohlccturen will 
,.., taklaa par\ I• 1M lllt.matlonol Unl"'roltJ en-. ta be doliu"d m 
\'inaa I ,.. S..piUIIIer 1lol to. . 
Kr, R. M. Ta•1111:r ead Mr. H. J. IMU Orl htrl~••d a"'UI u,.,_ wM 
wiD ••al wlU. £qlad'o polltleal 111d tcOIIO,.]t pJ'Oblt- wltU. DT. Glliout 
Slatu aa4 Mr. lt. W, N...U..CO" IJ'O te dt\IYtr -laiiKloorH. 
Or. Slatu S. the to .. u priiiCJPtl of R11tkhl C.U...-, wllo Wf!lll II \,Uelt 
-icoboU..Unmnltr•f.AIIaloailld. 
HEW I:DITOil Of' TH I! LOKDOI'I DAILY Hl!llALD 
• lllr, H. lhooll- r,ta, wlta ..._ floM . ,.1oow eobtor at. eM Dailr 
lle..W,IIajft....U.ttt•orrwldtu,._ritiiC .. 
He ~boN 1M t d 1f tllo Tilt '"-• 110 IUt, aM wao I• uno .,.parter , 
=~~.r;'ed=~~x:t.::.. :a':;.u:'~~ 
.bt~oer ar .... , ,... Milia..,.. ,up,,.. fMH d-. Uoo u ...n. fn 
Labor }M .. au. aM • I " ' ll- Ita .,., • froqutnt eaootriloooi.Or t• lt.o :Sr• 
·~ 
... ;:..:·: .;~":: . ~::l. ".!.~-:: .. -:.·=·ld~tNC:~-~-==-~ 
...,e,.plorDitllt uo1 ,u.., 11\adr.,..eeo.. t11a wtr\: 1f 1M W. E. A. II llleadil, 
,..01'1"1' \uuad af <I .. U.tt~Co I• IHZ lht.n wenS» iorud>es ao -calMS 
%11 Ia tt!O, w~llt 1 ... 1-lda.al at•ben kaYo hoc.--.! fN,. 10,701 lot lHt 
to!t,ootiiiiiU. I•Mdlliolot•lllld:r1•c..,aectlolo..;thu-a,Slr 
WIUia,. Bn-tridi'O, Dlredor of 1M !;c:ltoal of £coooMico,l ho.1 •rraacH for 
fadlliiNttiM•I•on1owl«ttdotu.dut.ttatton4tbeer<ilurrt'"1Ytt!iQ 
le<lureo. • • 
M. Jon Loaruot, Uot ••ron•• Soolo\lo~ loao.lor, •Ill •llll tM U~itft 
5~~;~ t!:;::"!~il ~c~ 1r,.·~e"S~~~ :!:~,.t;;~~:~!:"=~ ~~~: u. 
lo, lltMu(h a Pnn~h"'""• tltorl~lfhlr ~tuolldod \oo ..! • ....., '" a11dionce I• tiN 
t:O.wJialo tea~•· • 
A .,.....,~ of li:orl lia r~ • ..., h.d 1 01 Enrlloh odiK&tioo, JOI' llano"o 
daulhllr-•t.,an''""'lnU.l.oeouOi tr:r. l'otOOrMJUnolol.l.c>Jic1lel 
.-lilloi LoP-lalre, wltl<hhe oltrlr<i loa ri,..Jt rpft teL'Humo,.lt•,lloea 
..... ...u..~ "' tho '"JC•J~rlt al""" ., '"" t'r.~~ek llooeloliot r.r~, '"" ~it.ol 
br M. Be,. .... ol. 
LA.aOB'S AD'I'AI'I(:I:O PO IUt tCN I'Of. ITICS 
' Crltlcioona ~ l!nai>Cia1 ,.a~o, 1f Vro...:•. tL• • 1'\u.,.t.l "•••"" ••-•b 
tlt.ot ltlo •- al lalt nllloH tluot Mptt at r!P•tl< ,.,_.~ t .... c.,....,, 
,.., Milt oa Mnd,tlooawit 0..M ,.,.. ka.-c ~ ........ tM FN~~ei,.Wic eYrt 
oi ... oU..•or. \t .... lalloa:r-•\tMWII~nln\JIIoiUtii'IJ<&n.f<W 
IM orpao 1f I .. rou.,lq ria- Ia (lt}o «11Bl7p t 1. e..- F_.rlaad) 11 
u,.e .. tloe ••- •~•• "' t~lo ..,........, ., oloor IA .. r l"rs&. ~ 
- T1oe <llniTPM ef tlla l'ftiiCI! $narn'o U1i0n looYo ~ ... klcd Ill 1 1lnlto ool 
U .... ,.. (U.•• tKaplq tlta pe1L1ltl• tluol WMW 1>1 forlheominr fon • 
.t.r'lkto of U hluno or -rt) •• 1 """" op!aot tliol l•prnllq abroptlo. 
of.thl-.....,rdorudU..ntt'lltiOIIto l !holl,.. Tloo•eaounJ<oplizl!IC 
lhllut!nllotoloOII 1M point of IH-r-l!'l' Jaw, loi . JoCIIWruljallliJ'hosit 
onU..&rOIIndthatothotnot1QII•II.o•rnltodOptfdtho8hourdo,for•"'" 
"'""'le•·arht'l. 
JR IS II POSTAL STJI, KE 
Tho lrl•h II<'O~lttrlkc l> &ll\1101 ator0P<>•to1 ,.,Juct!~n of ••1harool t)itl 
.,-.,,krn art pRpAted tu oubm!t lht dlopute 10 a rbllntLo11. TI~&:r hno, 
nto,..oYor oft'~ro.t to n11i11111" t olo~honle .. ,.,.lfu for hoopL~al,, 4ocuora nd. 
llr. br\tadn In larp nat.,o. Tho Uooernmrnl, howevor, de<l•tn thf: .,uika 
Hil!el'tL."'•n<lba•••,.n•d I\Odt_!.,orhnattonK .. pLehto.. lt loutloaakol 
Uoat ooma 1~,000 J•O•tolwurLr" 111 out Oll>trokr, aM tho o lll~loola-rt 
~~~!~::• h l:oHrr.,.uo t'• utron ~ ..,, • 11 •iLl ""' 11uv~111 o>thli~l bf\"1' 
·"'· 
10 IUSTJCJ: P'riliai.~lt.lftl. 
Edocalioaal Comment aad Notes 
Cla88eB for Non·EIIf/l;.h 
At-•rof•r-w .. u..-,ot 
tJoolutC..""'tiMellloola...,_. 
l;...l,IMWlll~-lult Jo•. 
lt ~~u~U.."-•· 
lieu.l-'<el •r Ualea. 
o..r t: ... ,, c .. ~.r •• ,._,. ~ -... 
.. .,... -....tal &Mil _., lid-. 
n.,. ••e -"" tioelt u.n .. tM 
..a.W.. ........ ho Now Y~ ..... 
_,,.r "'-·-- on olrndt 
,....,lnctlloelrotN16tlwn. 
S.t,llko- nMIIo u .... u.e.. 
rlooo.MI-.TioeraU\ .. ~. 
...... IJ!t..., <rOT)' n#of dot OU• 
.. 
Kowerrr,tlolou.naotlooltn••l~· 
... 1M ...... ,. •• u.. •"" ....,,, . .. 
...._ofaUofour_bt,.,..,e• 
~":." wM 4o nM •U•nl 1/nltr C.~· 
Speaking Members 
da.u Mt onlr re~ larwe ""I 
.... ..__ ............. Thet.-.0. 
lollootloer<krul..,..._lluo 
.......,.U.u4iolk~.t'""rlll.lllr. 
..... ~o. ... --. ........ -..~ ... 
U.....l ~lorida .... _,. .. _ ·-
f.W, U.O'H'(..W, ledoW.. 
nlo ••• ......... .,. r••, ,.ea• 
...... ru..J.urw.at~ ..... L 
The Brrusels Conference 
on Workers' Education 
.,. f' .... froiiAM.COitl'l 
With tile Waist and 
Dress Joint Board 
a, M. L 11Aat0f1", s..cr.w,. 
MllltTIIfC WI!OIUtSOAT, SIU'TUdlla IJ, IIU 
The BrUBSels Conference . 
' (C.IItlf",o ... f ronoh ... IO) 
~l':::.:: ~',!':.':.. ~ 
u.~u.-.x .......... t. a.-
no ...... ,Mot.! -·••to-ft •• .., -
.,..., .. u. ... rW'!IIoaC.......U 
C.U..,. 11 BctU... ""'- oall)' whick 
._ .. _\laiiMI'NI-tloewarwaa 
"'"''""~tloawu.TIIe~ ~ .........,"*Jato w~h till Sod.tlltt 
liiMe.....,.loplll Ht optlotlr....,. eom-
.. tttau, tb111 Lnttrfuln1. wiU. oo-
ope.;;!':'t .. •~: ~~:,,T;! ':;'~~do-
uq eL-...clo1:1.1 worktn ~ 
tloe•a.Uo•.t• ... nol,_l,clartl•e, 
*'alllollore .. ~o,....ndiiii"•P 
-tlot tnlalac- ,. _,_ ..-creo~ 
.... ._..y.~u.u. ..... """" 
.,. r ... Jl'llk"- Ia U. w..v· c..-
rill•t•p"'llota .... l"...-tla 
f~tlt~oeWealafa.._. 
cntlaa'*'•' ""NU"J·..,..~ 
troloolltc fwT ... c..Killon. h 
a.WJU..U..rtil,.ed.o.l...,., f .-1-
..._ T ... ~aftat.-lo~ 
e~ froMIIok>'.,...aall-•nd 
l'ftllmforM,..IcaiiiOU .. J'Or aJ\• 
ot.btr. 
AI !be opadoua C..U. of Ti~ a 
r..W.,.I Iaboreollt,.t.'n!IIJohollr 
br tile laolt,...._,l 8. D. p, NUl tbot 
;.,.... "lJaiON. B oN a &n anta. 
...,.s..s• ... nnrmduu.~~ot~o 
- •&4-u,aNbo att..oolaan. 
B.u.IMft .... _., ... ... ~,et .... 
, ._ a t PnaU~ t.uadal 
"'~ an..,._ ... 
el U.. Gt.-. ..n, At ~fort 
Bor.ah to Speak for Amnesty 
STIJDY 
ENGLISH 
AT THE RAND SCHOOL 
'll!ooo<IHI S..-
MONDAY, OCfOBER 2nd 
'# • '1'1 ... ~ ... -·~ ·- •• ·""'"· 
I ~~l..- • .._-:_.lf..L,· 
GIILM&IlAL 
n.-.t....,....._W..rwlllil 
~_.t ... wWotlo ....... _ 
W -'-f, - ........ M..W, 
~u. ................ '"" 
- I 1a,.. ----, 0., lra~t, 
.. --t.d~t ....... ,.... .. ., IM,.....,.._,....., .... ~~.tob 
......... -.rtF • ..__ dolo ... 
.. .._ u.- fw __,. W ot· 
._.a ...U.. Ia doot ..._.nn ... 
"""" IWr '-b ·-..... 
'n<Jlnf ..... •ll'-'-•••0.. 
lou nMlart: at 0.. ~, • .-u~ 
~.. .......... Uilo.....W.,: 
'I'UcoUooil, .... -..---. .. 
tlot .... Uio!ha,OM tl-..s.. oloall 
tako ,&aore o.t tlotllnt ...... lq, t~ lo •w 
•oc~-- .... au-. o.Dd .a.~~~-· 
louM\p ,._., prwft<l.,t wltlo tho 
f'll'll.or bolllauo of Ulo! .,..uto.&tloa, 
-tho;fUd.l ... oftht~KUtl~tlJoo.nl 
"' '"111 ... 
Ouofth ....::otn..,tndoUo~~tof 
tho J'4"atlnlloord •loloiiiOOk liP 
HIYidoroltloU-aod•l•....!etl wu 
to.U..ell'ettU..t tlooiOMce,.ofour 
orpftluUonbll...,tNOtll-k'l 
·~ll<lllwld•,..J· Ano.,•II<IIMal 
wuoll"uedbJBNt!lorllol'l'lt tl.uktn 
u.at, lldo,_,....,..u .... r u.. 
~nlbtaH'f'O't'edof,Mtaeta.\o. 
d•d• B...U..r [halll.-k)>, N H bol\ 
rteel'tlf~t•o-b'1'o.a>· 
~· h .... 1M ""'"'" •• ll"fllln-
llU:bn,uwoiNo t .... .U.. ... U..t 
lot looM.,_., a. ... ot*a~Ntq 
.... telll .. r ...... MtiMIIo 
cw.,... ....... o.w...,lo--
"tW II .a¥· y,........,,, Ku lkotlllr, 
.............. llllo__._,_ 
otookr,ootM~tlootltwM 
t-..y .. tM --.. .... ~.~or ... , .... 
..w- ... -..... 
......... Hodon ~~oe ........ .... 
.-.1M f.-- tat. oiKW.. of ta. (Joobo. 
_ ... ,.., ... - .... k ... tlot 
.Uirwu..,U,hted, o~~oe •• _ .. .... 
U..t fellowH ........ ,. ,..,., •• 0.. 
_ • ....,u...r~~oe£.J: ..... u.. 
...._I'lL Afur o ...a. •N taku, U.. 
·~lolooo ........ ~r.., ... ,,.~ .......... 
• .,_.....,_IT .. ...t"', 
!'Ut!l" ~tdtlu or the Y.o~~:utl•• 
h:"rd. wllkh eo'"• hoto,.. thor llod7 
.,. .. th"'"u .. t•f • .et,.lll\1-eo ... 
llltllnJ of BI'Oth~n Jocob l,u lr.hl, S..... 
Lldet '"' Worri• S~lftbe ... whleh 
t ppelll'f<IMfOI'OtKof' ... tllll¥t 'IHr4 
ill A\111)'01, IIWII\1>1 J',nOit(.-11 8HN 
O'IIPI~IIW'I'oftu....,lntM.toek 
....... totiNttl"fltlto•ltopo. Tltcrfo· 
•• ftr tiUo ""low•t. •• rt.-u ~r Ulo! 
..,,.,ti.H,wutlwl\olllrill'the.-lr. 
-w ... oofoort•rtnl.o.bad· 
nM.o..- •f t1tt dull,_ ho u.. lo· 
... ,.,. ...... ,doorthuo.-•..,Ut~ 
Rlalde llotk II ~~. ftll to Ul ... 
o:aa.n.....,ol••lool.et'ertiOUJ~~WU..... 
,.to .... 401L ,...._!Uo.olloo 
""=----'" to t!lt ~:.s ..... u. ....... 
~tao.-.._w ....... ,. 
·...-.~tUaue..,woo~r.. 
TME..«wu. ....... ,_ 
.c..u.. .... u.., tiMr .,....... of u.. 
.-.-t of ta. -lUll lo ,n .. 
dP't. kt !.loot tltt ._ ..... ot ... 
.....,tllolr .. JiotMI•,.loHt\o 
J,.o~ .. '-' 
Tlolo &eeWoll .... u.nW •,...C. 
..... , ... u.._.....blp ...... t 
,... • .,., .. u,u.. nllolltyof.._~. 
..... . 
lfroq will! to tahod .. ftian ofll•eodooutloulocll~ili•oll'em 
to Jltll &7 )'OII t lolon~~Uo,..l •t tho Worhn' Unl•tni ty, Uali.J Centna 
or tllo Enouloo Dl<'lolo11, lo-t )'llrr n•o, ••dreo......., lou! 110 ,.\Mu' 
lo.tbtfo,.lti•••kltw,hwllcototlwl,..rtlcultroorti.-il,-,....wiah 
toJtoln •lt<I...Jll&a.tloor.olllulltnolDt,.rtaut,JWnl l 6lliS~ 
IMTI.AHATIONAL I.ADII.J' C.AaMI.MT WC\IlKEIItS' 
s ............ ... ...... . . . ...... . ... .. . . . ~l ••• • • 
ATTENTION! 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
Oook o.nd Suit •• ·~.o>.-.-~, ,, ,...._ •. , , _,, . Mondor, October 9u. 
Waitt o.nd DreM. ,,... . ....,.~, -... , . .... .._..,,, ,., .Monday, Octobe r 16th 
MIKollo.noouo , · ~ ,~.,......._.. .,..- """"'. , .... . Mondty, Oclobcr 16th 
Cenerol • • • • •, n:o» .. , , , , ·~--·.,, Mo~doy, October 30th 
Meet:inca s;;,;:;--7:30 P. M. 
AT ARLINGTON HALl:, 23 St. Ma•lU Place 
-
